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сельскохозяйственными предприятиями и ее повышение является необходимым условием для вы-
хода из кризиса. 
В настоящее время исследования в области управления экономической эффективностью в 
сельском хозяйстве в основном ориентированы на решение отдельных направлений и частных за-
дач. Поэтому объективно необходимы исследования, комплексно увязывающие проблемы управ-
ления с критериями, видами и факторами экономической эффективности сельскохозяйственных 
предприятий. 
В рыночной экономике выживают и успешно функционируют только те предприятия, которые 
соизмеряют свои доходы с затратами и величиной вложенного капитала, которые производят кон-
курентоспособную продукцию и не производят больше, чем можно продать. Ориентация деятель-
ности только на «вал», на выполнение намеченных программ любой ценой — это заведомый путь 
к банкротству. Для успешного функционирования каждый хозяйствующий субъект должен стре-
миться к повышению эффективности своей деяте3льности на основе рационального использова-
ния ресурсного потенциала, увеличения прибыльности производства, улучшения качества реали-
зуемой продукции. [1,с. 28] 
В связи с этим изменяется подход к оценке эффективности функционирования предприятия. В 
командной экономике, ориентированной на увеличение объемов валового производства, основное 
внимание уделялось таким показателям эффективности, как производительность труда и фондоот-
дача. В рыночной экономике, где целевой функцией хозяйствующего субъекта является максими-
зация прибыли, на первое место выходит финансовый блок показателей эффективности, в основе 
которых лежит прибыль. 
За последние годы опубликовано достаточно много работ, посвященных проблемам оценки 
эффективности предприятий в новых условиях. Но, несмотря на схожесть мнений о сущности эф-
фективности, критерии и индикаторы для ее оценки выдвигаются разные. [2,с. 38] 
Проведя анализ показателей экономической эффективности и методов их расчета можно сде-
лать вывод, что в экономической науке и практике существует множество подходов к оценке. Не-
которые из них твердо устоялись в практике хозяйствования, другие лишь обсуждаются.  Переход 
к рыночным методам хозяйствования требует выбрать такие методы оценки эффективности, кото-
рые были бы достаточно просты в расчете и однозначно характеризовали вектор развития пред-
приятия в рыночной экономике. 
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Сделки, являются объектом регистрации. Сделками признаются действия граждан и юридиче-
ских лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обя-
занностей. Сделки могут быть дву– или многосторонними (договоры) и односторонними [1].  
Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законодательством 
или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли (действия) одной стороны. 
Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли (действий) двух сторон 
(двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).  
Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку. Она может созда-
вать обязанности для других лиц лишь в случаях, установленных законодательными актами либо 
соглашением с этими лицами. К односторонним сделкам соответственно применяются общие по-
ложения об обязательствах и о договорах, если это не противоречит законодательству, односто-П
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роннему характеру и существу сделки.   
Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в 
случаях и порядке, предусмотренных статьей 131 гражданского Кодекса и законодательством о 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Законодательством может быть установлена регистрация сделок с движимым имуществом 
определенных видов. 
Несоблюдение нотариальной формы или требования о государственной регистрации сделки 
влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной. 
Если одна из сторон полностью или частично выполнила сделку, требующую  нотариального 
удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения, суд вправе по требованию 
исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае последующее нота-
риальное удостоверение сделки не требуется. 
Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но од-
на из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести 
решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением 
суда. 
Сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если законодательный 
акт не устанавливает, что такая сделка оспорима или не предусматривает иных последствий нару-
шения. Сделка, совершение которой запрещено законодательством, ничтожна [1]. 
Государственная регистрация сделки с недвижимым имуществом – юридический акт призна-
ния и подтверждения государством факта совершения сделки. Государственной регистрации под-
лежат договоры отчуждения недвижимого имущества (купля–продажа, мена, дарение, рента и 
др.), об ипотеке, доверительного управления недвижимым имуществом, аренды, субаренды, без-
возмездного пользования, раздела недвижимого имущества, являющегося общей собственностью, 
слияния двух или более объектов недвижимого имущества в один объект недвижимости с образо-
ванием общей собственности. 
В РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадаст-
ру» наиболее распространенной регистрации сделки является купля–продажа. В 2010 году было 
произведено 18817 регистраций сделок, а в 2014 году уже произведено 22485 таких регистраций. 
Договор купли–продажи – это договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется пере-
дать имущество (вещь, товар) в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление 
другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за него 
определенную денежную сумму (цену). 
В договоре купли–продажи недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие опре-
деленно установить объект недвижимости, подлежащий передаче по договору в собственность 
покупателю. Объект недвижимости описывается в договорах купли–продажи. 
 вида (названия) объекта: земельный участок, здание (жилой дом, садовый домик, дача, 
гараж и др.), сооружение, изолированное помещение (квартира, магазин, аптека или др.); 
 кадастровых или инвентарных номеров объектов недвижимости; 
 адреса; 
 площади для всех видов объектов недвижимости; этажности для капитального строения, 
этажа и номера помещения в поэтажном плане; 
 площади объекта; 
 сведений, определяющих расположение капитального строения на соответствующем зе-
мельном участке. 
При отсутствии этих данных в договоре условие о предмете, подлежащем передаче, считается 
несогласованным, а сам договор – незаключенным. 
Так же на предприятии с каждым годом значительно увеличивается регистрация договоров да-
рения и договоров об ипотеке.  
В 2014 году было зарегистрировано 12104 договоров дарения это на 2545 регистрации больше 
чем в 2010 году. Увеличение регистрации ипотеки за 2010–2015 год составило 1759 регистраций. 
Наименьшее количество регистраций было произведено относительно доверительного управ-
ления недвижимым имуществом, и с каждым годам эта количество уменьшается. В 2014 году бы-
ло произведено всего 29 регистраций доверительного управления недвижимым имуществом, в 
2013 году – 87, в 2010 – 83. 
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Количество регистрации договоров мены за последние 5 лет значительно не изменилось, и ко-
леблется в пределах 573 – 586 регистраций. 
Таким образом, сделки являются неотъемлемой частью гражданского оборота. Посредством 
сделок осуществляется нормативный процесс имущественных отношений в обществе: граждане 
пользуются услугами предприятий бытового обслуживания, розничной торговли, транспорта, свя-
зи, распоряжаются принадлежащим им имуществом. Различные организации вступают во взаимо-
отношения, связанные с поставкой товаров, строительством, перевозкой грузов, закупками необ-
ходимых материалов и т.п. Граждане и юридические лица совершают при этом самые разнообраз-
ные действия, в результате которых возникают, изменяются и прекращаются права и обязанности. 
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Государственная регистрация недвижимости – это процесс, обеспечиваемый высокими техно-
логиями и связанный с широким кругом общественных отношений; 
– это юридических акт, вследствие чего она относиться к области прав; 
– это публичное (государственное) признание объекта недвижимости и прав на него; 
– метод сбора информации, который состоит в том, что заинтересованные лица собирают необ-
ходимую информацию и обращаются с ней за регистрацией к регистраторам в связи с тем, что не-
зарегистрированная сделка ничтожна, незарегистрированное право не возникло, не перешло, не 
прекратилось [1 c.27]. 
Основное предназначение систем регистрации прав состоит в том, чтобы: 
 гарантировать собственность и сроки владения недвижимостью; 
 уменьшить споры по недвижимости; 
 гарантировать возврат ипотечных кредитов; 
 контролировать и развивать основные рынки недвижимости; 
 поддерживать систему сбора налогов; 
 защищать государственное имущество; 
 поддерживать оценку недвижимости; 
Деятельность в области государственной регистрации недвижимого имущества регулируется 
Гражданским кодексом Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о земле, Указом 
Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении зе-
мельных участков» и т.д. Правовые основы и порядок государственной регистрации недвижимого 
имущества, прав и ограничений (обременений) прав на него, а также сделок с ним в пределах тер-
ритории Республики Беларусь с целью признания и защиты государством зарегистрированных 
прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним закреплены За-
коном Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. № 133–З «О государственной регистрации недви-
жимого имущества, прав на него и сделок с ним». 
Субъектами государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним являются республиканская организация по государственной регистрации недвижимого иму-
щества, прав на него и сделок с ним, территориальные организации по государственной регистра-
ции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, регистраторы, а также собственники 
недвижимого имущества и обладатели иных прав в отношении недвижимого имущества,  лица, 
претендующие на приобретение прав в отношении недвижимого имущества. 
Государственная регистрация осуществляется в отношении следующих видов объектов недви-
жимого имущества: 
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